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EVs have the excellent feature of not emitting carbon dioxide when
driving. However, in recent years, it has been required to reduce the
burden on the environment for the power supply used by EVs while
driving.
In other words, it has become clear that there is a large environmental
load when using electricity supplied from fossil fuel-based power
generation such as coal-fired power generation.
Recently, in the procurement of raw materials and parts, reduction of
carbon dioxide emissions has become common, and further reduction of
environmental load is required.
In this trend, the main purpose of this paper is to judge the
environmental effects of EVs in China by considering not only the
electricity used during driving but also the entire supply chain required for
EV production. To clarify the environmental problems facing the EV
industry in China.
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